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EXTENSION OF THE FIFTH DIRECTIVE ON STATE AID TO SHIPBUILDING (1)
the initiative of Mr Andriessen,  the Commission has proposed that the
unciL extend for three years, untiL the end of 1985, the Fifth Directiv
State aid to shipbuiLding.
he Commission considers that thjs  Directive,
December 1982, has not yet achieved its  aim of
uil.ding industry competitive and abLe to stand
irect or indirect aid.  CompLete withdrawal of
which expires on 31
making the Community ship-
on its own feet without
aid in the short term
not appear to be a reaListic option.
Since it  came into force on 28 ApriL 1981, the Fifth Directive, [ike its
predecessors,  has provided the basis for a number of restructuring projects
invoIving substantiaI reductions in capacity. In a persistentLv depnessed
economic environment, the Commission  has taken care to ensure that State aid
schemes are not open-ended and are directed to bringing about the ration^l';-
zation of the industry.
Oven this period, the generaL economic situation has not Lived up to the
expectations which two years ago Led the CounciL to Iimit the appL'ication cf
the Directive to the period up to the end of 1982. At present, there are nD
grounds for assuming that a reaL recovery in the shipping and sh'ipbu'iLding
industries, at either world or Community  LeveL, wiLL come before 1985 (sec
Mepo 88 of September 1982).
Reduction of capacity
In applying the Community ruLes on State aids fron 1976 to 1981, the
emphasis was ptaced on reducing excess capacity. Over th'is period, capalitv
was cut by around 3O% and the workforce by 407., while output feLL by 48%.
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ConsoLidation
During the course of 1982, however, there has been a shift in the nature of ihe
quid pro quo being offered in justification for State aids.  After cLosing their
Least viabLe yards, some Mgmber States have been arguing that it  was not poss'lbLe
to make any further cut-backs in their shipbuiLding industries.
They have been offering as a quid pro quo modernization or rationaLization
measures or productivity improvements not invoIving further capacity reductionr,
aimed at consoLidating the restructuring carried out in previous years and
aLLowing it  to bear fruit,  on the grounds that it  wouLd take time for the effect:'
of the previous round of cuts to work through to produce a heaLthier and more
competitive industny.
In some cases, during the first  half of 1982, the Commission has accepted this
idea of consolidation, while at the same time insisting that it  be impLen,entei
under conditions which wou[d not permit non-viabLe yards to be maintained.
In accepting this idea of consolidat'ion, the Commission is acknowLedging that
there is a Limit to the contraction of the Communityrs shipbuiLding indusiprT lhrr
can be aLIowed, g'iven the need to maintain a minimum strategic industriaL base.
Transpa rency
The Commission aLso intends to pay particuLar attention in future to uhe ne':d
for aid to the shipbuiLding industry to be transparent. It  notes thrt
substantial indirect assjstance/ particularLy to shipowners, is sti LL bcin";
given and is even increasing in some Member States.
PubLic sector
The commission atso pLans to reinf orce and intensif y control otren di rei:t af''d
indirect a'id to the pubLic sector.  It  considers that it  wouLd be unfa'ir to
enforce strict  controI over production aids to the private sector but tc  -i('1:'rtrF
simiIar aid to nationaLized concerns to cover operating Losses.
The Commission Directive on the transparency of financiaL reLatin;rs bltwe':r'
Member States and pubLic undertak'ings (1) wiIL heLp in this  connection'
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PROROGATION DE LA 5EME DIRECTIVE
CONCERNANT  LES AIDES DTETAT A LA CONSTRUCTION  NAVALE. 111
importantes r6ductions de capacitds. La commission a pu veiLLer, dans
une conjoncture  marqu6e par La persistance de la crise, A maintenir [a mise
en oeuvre drune rdeLLe d6gressivit6 des aides pubLiques et A sauvegarder
Le principe dtun Lien entre Lraide et Itassainissement  du secteur.
Entretemps L'6votution de La situation dconomique  gdn6raLe nra pas
r6pondu aux expectations qui ont , iL y a deux ans, conduites Le consei t  A
Limiter Le fonctionnement de La directive jusqu'A ta fin 1982. A Lrheure
actueLLe,  Les pr6visions ne permettent  pas d'envisager une rdeLLe reprise
des industries maritimes, ni sur Le pLan mond'iaL, ni sur Le ptan communau-
tai re avant 1985 (voi r tvlemo 88 de septembre  198Z-. .
R6duction des capacit6s
En appLiquant La discipLine communautaire des aides pubLiques,
Lfaccent a 6td mis, de 1976 e 1981, sur ta r6duction des capacitds exces- sives dans La construction nava[e. Une contraction de La capacit6 drenviron
3O % avec une r6duction des effectifs de 4O % et de La production de 48 7( a eu lieu pendant cette p6niode.
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A L I initiative de 14. Andriessen, [a Commission a p;'opos6 au
ConseiL de proroger de trois ans, soit juiqu'A La fin de 1985, La
5Ame directive concernant Les aides pubLiques A La construction
nava Le.
En effet, La Commission consid0re que cette directive qui vient
A expiration Le 31 d6cembre '1982, nra pas encore atteint son objectif:
rendre La construction navate communautaire comp6titive et susceptibLe
de fonctionner sans aides di'rectes ou indirectes.  LrabanCon de toute
aide A court terme ne semble pas une hypothAse de travai L r6aliste.
t."2-
ConsoLidation
Cependant, au cours de 1982, une 6voLution est
apparuedans La justification de La contrepartie offerte pour Lroctroi des
aides par trEtat.  AprAs avoir ferm6 Les moins vaLabLes de Leurs chantiers,
certains Etats membres ont en effet estim6 quriL n',6tait plus possibLe de
r6duire davantage Ieur construction navate.
ILs ont offert  en contrepartie, des mesures de modernisation, de
rationaLisation  des chantiers et d'amdLioration de La productivit6 sans
autre rdduction de capacit6, en vue de permettre d La restructuration
effecut6e pendant Les ann6es pr6cddentes  de porter ses fruits.  ILs enten-
dent ainsi consoLider Les r6suLtats des mesures prises et tirent argument
du fait  que La contraction op6r6e pr6c6demment a besoin drun certain
temps avant de faire sentir ses effets en direction de L'assainissement
et du retour vers La compdtitivitd.
Dans certains cas, au cours du premier semestre de'1982, La Commis-
s'ior : retenu cette notion de La consoLidation  tout en insistant sur La
ndce :;'rtd de rempli r des conditions de maniAre A s'assurer que La mise en
oeuvre de cette notion ne couvre pas Le maintien de chantiers non v'iabLes.
Le recours au princ'ipe de La consoLidation consacre dans Les faits
tracceptation d'une timite d la contraction de La construction navaLe dans
La Communaut6 et Le maintien d'un minimum strat6gique de base industrieLLe.
-Lran:PgIen9t
La Commission entend dtai[|.eurs accorder d6sormais une attention
particuLidre  d [a transparence des aides A La construction navaLe. ELLe
constate en effet que Les recours A des systAmes indirects drassistance
et notamment d'aide aux armateurs nestent importants, voire se d6veLoppent
dans certai ns E'lats membres.
Secteur pubLi c
La Commission entend 6gaLement renforcer et intensifier [e cont16Le
des aides directes et indirectes donn6es au secteur pubLic. ELLe ne
considAre pas comme 6quitabLe une discipLine o0 [es aides A La production
proprement dites seraient cont16Ldes  avec s6vdrit6 Lorsqu'eLLes sont donndes
au secteur priv€, aLors que si Les m6mes a'ides 6taient octroy6es par Le
truchement de La compensation des pertes des entreprises pubLiques, eLLes
dchapperaient  d un teL cont16Le.
La d'irectivre de La Commission
financidres entre Ies Etats membres
servira dans ce domaine.
sur La transparence des reLations
et Les entreprises pubLiques (1)
ffie  Bo/t?3 cEE, Jo L ?95 du 29-7-1984-